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Motion No. Adopted Motion Proposed By Meeting Follow‐Up
2143 Approved
Moved to amend th the minutes of June 2, 1982 by adding under 
New Business, Sec. A: None of the comments from the floor 
indicted support of the layoff plan which had been distributed on 
May 28th Senate Floor 10/13/1982
2144 Approved
Moved to accept the operating procedures for 1982‐83 as 
distributed
Executive 
Committee 10/13/1982
2145 Approved Moved to accept the yearly meeting schedule as proposed Senate Floor 10/13/1982
2146 Approved
Moved that the Senate Standing Committees be adopted as 
written with the exception of the Code Committee Senate Floor 10/13/1982
2147 Approved
Moved to accept the curriculum changes on p. 627 of the course 
proposals
Curriculum 
Committee 11/10/1982
2148 Approved
Moved to accept the curriculum changes on p. 628 of the course 
proposals
Curriculum 
Committee 11/10/1982
2149 Approved
Moved to accept the curriculum changes on p. 629 of the course 
proposals
Curriculum 
Committee 11/10/1982
2150 Approved
Moved to accept the curriculum changes on p. 630 of the course 
proposals
Curriculum 
Committee 11/10/1982
2151 Approved
Moved to accept the curriculum changes on p. 631 of the course 
proposals
Curriculum 
Committee 11/10/1982
2152 Approved
Moved to accept the curriculum changes on p. 632 of the course 
proposals
Curriculum 
Committee 11/10/1982
2153 Approved
Moved to waive the rules and vote on the University Curriculum 
Proposals on pp. 633‐34 at this time Senate Floor 11/10/1982
2154 Approved
Moved to accept the curriculum changes on pp. 633‐634 of the 
course proposals
Curriculum 
Committee 11/10/1982
2155 Withdrawn
Moved that a statement prepared by the Academic Affairs 
Committee changing the definition of faculty be accepted into 
the academic plan
Academic Affairs 
Committee 11/10/1982
2156 Approved
Moved for the University Curriculum Committee to send "all 
pages" of the proceedings to the Senate Curriculum Committee, 
Senate office, and each Department, and send only the last 
"numbered pages" that need voting on to all Senators and their 
alternates Budget Committee 11/10/1982
2157 Approved Moved to ratify the Senate Code Committee
Executive 
Committee 11/10/1982
2158 Approved
Moved that pages 635,636, 637, and 638 of the University 
Curriculum Committee minutges be approved with the exception 
of SOC 327 which is indicated on p. 635
Curriculum 
Committee 12/8/1982
2159 Tabled
Moved that we no longer approve any future courses with variale 
crediat except for the ones that are currently established in the 
catalog which include individual studies, workshops, internships, 
contracted field experience, etc
Curriculum 
Committee 12/8/1982
Motion to be presented 
in writing
2160 Approved
Moved to table Motion 2159 and request that it be presented in 
writing with at least an interval between meetings to consider 
the written proposal before voting on a policy
Academic Affairs 
Committee 12/8/1982
2161 Withdrawn
Moved that page 1 of the Code Committee's proposal regarding 
some changes in the code be approved Code Committee 12/8/1982
2162
Approved, 4 
abstentions
Moved that the Faculty Senate urge legislature to pass enabling 
legistaltion for collective bargaining in higher education Senate Floor 1/19/1983
2163 Approved
Moved to approve curriculum changes on p. 639 of the University 
Curriculum Committee minutes
Curriculum 
Committee 2/2/1983
2164
Approved as 
amended, 2 
abstentions Moved to approve SOC 327 ‐ Sociology of Health (3‐5 credits)
Curriculum 
Committee 2/2/1983
2164a
Approved, 2 
abstentions
Amended to add "but a yay or nay vote does not mean implided 
or expressed approval or disapproval of variable credit from 
other courses." Senate Floor 2/2/1983
2165 Failed, 13 no, 8 yes Moved to table Motion 2164 Senate Floor 2/2/1983
2166
Approved, 2 
abstentions Proposed amendment to Motion 2164 (see 2164a) Senate Floor 2/2/1983
2167 Approved
Moved to change the name of the undergraduate Studies in 
Aging (STAR) program to Gerontology Program, which would 
bring it in line with similar programs in the US and Canada
Executive 
Committee 2/2/1983
2168 Tabled
Moved that the Computer Science program be changed to the 
Department of Computer Science; Computer Science does not 
presently have a major but proposals are in process
Executive 
Committee 2/2/1983
2169 Approved
Moved to table Motion 2168 because it was too premature to 
make the change just to meet the catalog printing deadlines Senate Floor 2/2/1983
2170
Tabled 3/9/1983; 
Approved 
3/16/1983
Moved tht the Senate accept all course additions and program 
deletions on pp. 640‐643 of the University Curriculum Committee 
minutes, which includes the Mechanical Technology courses for 
the Mechanical Technology program
Curriculum 
Committee 3/9/1983
To be discussed at next 
meeting
2171
Tabled 3/9/1983; 
Withdrawn 
3/16/1983
Moved to amend Motion 2170 to state that the Senate approve 
the BS in Mechanical in Technology major subject ot certain 
conditions, specifically the acceptance of the major by the 
Council for Post Secondary Education  Budget Committee 3/9/1983
To be discussed at next 
meeting
2172 Approved
Moved to table Motion 2170 and its amendment (Motion 2171) 
until the next meeting Senate Floor 3/9/1983
2173 Approved
Moved that the University Curriculum Committee minutes, pp. 
640, 641, and Math 120 only on p. 642, be approved
Curriculum 
Committee 3/9/1983
2174
Tabled 3/9/1983; 
Withdrawn 
3/16/1983
Moved to approve the circulated motion presented by the 
Department of Anthroplogy
Academic Affairs 
Committee 3/9/1983
To be reconsidered at 
next meeting
2175 Approved
Moved to table consideration of Motion 2174 until the next 
meeting on March 16 Senate Floor 3/9/1983
2175 (as 
numbered in 
minutes) Approved
Moved to accept the minutes of March 9 and March 16 as 
corrected
Executive 
Committee 4/6/1983
2176 Approved
Moved that the course additions on p. 644 of the University 
Curriculum Committee minutes be approved
Curriculum 
Committee 4/6/1983
2177 Approved
Moved that, where appropriate, different disciples adopt Dr. 
Cutlip's suggestion to insert into the catalog: "Note Well: 
Admission to any mathematics course requires a grade of C‐ or 
better in each listed prerequiste to that course"
Academic Affairs 
Committee 4/6/1983
2178
Approved as 
amended
Moved that, where appropriate, any campus department may 
require that a grade of C‐ or better be earned in each listed 
prerequisite to a particular course
Academic Affairs 
Committee 4/27/1983
2179
Approved, 1 
abstention
Moved to amend Motion 2179 to read: Any department may 
require that a grade of c‐ or better be earned in each listed 
prerequistie to a particular course.
Academic Affairs 
Committee 4/27/1983
2180
Approved, 3 
absetentions
Moved to approve the Bachelor of Music: Music Education 
program as listed on p. 645 of the University Curriculum 
Committee minutes
Curriculum 
Committee 5/11/1983
2181
Tabled ‐ 5/11/83; 
Approved 19 aye, 9 
nay ‐ 5/25/83
Moved to adopt the proposed changes in the General Education 
program as distributed Senate Floor 5/11/1983
2182 Approved Moved to table Motion 2181 Budget Committee 5/11/1983
2183
Approved as 
amended, 1 
abstention
Moved that Senate endorse the Budget Committee's 
recommendation for the 7% salary increase, effective June 30, 
1983, and to be distributed as follos: 1) to fund professional 
growth steps for those eligible and recommended (approximately 
2%); 2) to fund merit increases (not to exceed 1%); 3) to adjust 
the scale by the balace available (at least 4%). If funds are not 
available elsewhere in the University's budget, the Budget 
Committee also recommends that promotions be funded from 
the 7% Budget Committee 5/11/1983
2184
Approved, 13 yes, 
11 no, 4 
abstentions
Moved to amend Motion 2184 by changing the 1% to 0.7%  in #2 ‐
‐ merit increase Senate Floor 5/11/1983
2185
Approved, 1 
abstention
Moved that the Faculty Senate not approve any new variable 
credit courses but restrict them to those already allowed in the 
Curriculum Policies guide
Curriculum 
Committee 5/11/1983
2186 Approved Moved to approve the minutes from May 11, 1983 as corrected Senate Floor 5/25/1983
2187
Approved, 1 
abstention
Moved that the Faculty Senate of CWU formally expres its 
disappointment over the Governor's veto of ESSB 3042 to permit 
collective bargaining for University Faculty, and direct the Chair 
of the Faculty Senatire to communicate this disappointment to 
the Governor and to the press Senate Floor 5/25/1983
2188 Approved
Moved tghat the Senate ratify the new Faculty Grievance 
Committee Budget Committee 5/25/1983
2189
Approved as 
amended
Moved that the curriculum proposals on p. 646 of the University 
Curriculum minutes be approved
Curriculum 
Committee 5/25/1983
2190 Approved
Moved to amend Motion 2189 to include only the following 
course additions: CPSE 250, CPSE 340, CPSE 427, CPSE 450, and 
CPSE 480
Curriculum 
Committee 5/25/1983
2191
Approved, 1 
abstention
Moved to amend Motion 2189 to include all curriculum 
proposals listed on p. 646 except the Program Addition ‐‐ BS 
Computer Science Major
Curriculum 
Committee 5/25/1983
2192 Approved
Moved that the BS Computer Science Major as listed on p. 646, 
and all curriculum proposals listed on p. 647 of the University 
Curriculum committee minutes be approved
Curriculum 
Committee 5/25/1983
To be discussed when 
course content 
information is provided
2193 Tabled
Moved that Motion 2192 be tabled until the content information 
is provided Budget Committee 5/25/1983
2194 Approved
Moved that the course additions, SPED 486, HUM 175, and MLS 
314.1 be accepted
Curriculum 
Committee 5/25/1983
2195 Approved
Moved that the six credits that were added to the Music program 
come through the normal curriculum approval process for 
approval by the Senate 
Curriculum 
Committee 5/25/1983
2196 Approved
Moved to remove Motion 2181, General Education Report, from 
the table Senate Floor 5/25/1983
2197 Failed
Moved that the General Education Report be sent back to the 
Committee Senate Floor 5/25/1983
2198 Failed
Moved that the implementation date be delayed until the new 
catalog comes out so the changes can be properly advertised Budget Committee 5/25/1983
2199 Tabled
Moved that the Senate approve the proposed changes to the 
Faculty Code layoff policies Code Committee 5/25/1983
To be discussed in fall 
quarter
2200 Failed Moved to suspend the rules and continue beyond 5:00 p.m. Budget Committee 5/25/1983
2201 Approved
Moved that consideration of the Code changes and the 
Anthropology motion be tabled until next Fall
Academic Affairs 
Committee 5/25/1983
